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Implementasi Panduan Penulisan skripsi 2019, pada BAB 




Strategi Penyusunan Proposal Penelitian, meliputi
- Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan 
Penelitian
- Kerangka Teori, dan Penelitian yg relevan
- Metode dan Alur Penelitian
 44 SUGEMA
 6 Selasa
8 Jun  2021
Instrumen pengumpulan data  44 MIA KAMAYANI SULAEMAN
 7 Selasa
22 Jun  2021
Latihan seminar proposal  44 MIA KAMAYANI SULAEMAN
 8 Selasa
29 Jun  2021
Latihan presentasi (lanjutan)  44 MIA KAMAYANI SULAEMAN
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Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
MIA KAMAYANI SULAEMAN, ST., MT
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.






















MIA KAMAYANI SULAEMAN, ST., MT
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1703015040 MUHAMAD ALVIANSYAH  73 50  40 70 D 53.75
 2 1703015211 YUDI KUSWARA  73 80  76 70 B 75.65
 3 1803015001 MUHAMMAD QIDAM  73 50  40 70 D 53.75
 4 1803015005 DEDE ISMAIL  73 80  80 85 B 78.75
 5 1803015010 AYU NIAR THIANY  73 80  81 80 B 78.65
 6 1803015013 DIKA INDRA PUTRA  73 50  40 80 D 54.75
 7 1803015014 PRISTA AFIKAH  73 80  81 80 B 78.65
 8 1803015016 IWAN MAHYUDIN  73 80  83 85 B 79.95
 9 1803015018 FAHMI TRIYADI FAUZI  73 80  79 80 B 77.85
 10 1803015019 NIKKO ESA PERDANA  73 80  85 80 A 80.25
 11 1803015045 ANDREYANSYAH AL FITRI  73 80  74 80 B 75.85
 12 1803015047 MOHAMMAD RIZAL  73 80  80 80 B 78.25
 13 1803015055 AHMAD JAFAR SADIQ  73 80  82 80 B 79.05
 14 1803015057 FASYA NAZIHAH  73 80  83 80 B 79.45
 15 1803015058 REVINA DAMAWATI  73 80  79 80 B 77.85
 16 1803015064 NUSAIBAH FATIHAH IZZATI  73 80  80 80 B 78.25
 17 1803015070 RIFAT SYAUQI  73 50  40 70 D 53.75
 18 1803015071 HAFIZH FAQIHUDDIN  73 80  78 80 B 77.45
 19 1803015078 FERIAWAN IKHSAN WICAKSONO  73 80  80 80 B 78.25
 20 1803015079 MUHAMAD ADIL HAKIM  73 80  80 80 B 78.25
 21 1803015088 DIKY RADHA HERNAWAN  73 80  74 80 B 75.85
 22 1803015090 TRIYANTI  73 80  82 80 B 79.05
 23 1803015099 IRFAN RICKY AFANDI  73 80  82 85 B 79.55
 24 1803015104 IZAR HAIRUL ANAM  73 80  83 80 B 79.45
 25 1803015106 RANGGA WIRAGUNA RUDIYANTO  73 80  80 80 B 78.25
 26 1803015108 SALVARA HAFSA MUBARIKA  73 80  85 80 A 80.25





















MIA KAMAYANI SULAEMAN, ST., MT
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 1803015143 DYVIA OLIVIANI  73 80  83 85 B 79.95
 29 1803015155 FADHILAH ISMAIL  73 80  84 80 B 79.85
 30 1803015159 ANNISA SHIFAH FAUZIAH FATUROHM  73 80  87 85 A 81.55
 31 1803015173 WANDA AULIA  73 80  84 85 A 80.35
 32 1803015174 WINDI AL AZMI  73 80  82 85 B 79.55
 33 1803015211 RAYKHAN FATHAN MUBINA  73 80  80 80 B 78.25
 34 1803015215 NURZILA AULIA  73 50  40 70 D 53.75
 35 1803015230 FEBRIAN TRI HANDAYANI  73 50  40 70 D 53.75
 36 1803015237 FAJAR SIDIK  73 80  82 85 B 79.55
 37 1803015242 BAYU RIZKI AUFAR  73 80  80 80 B 78.25
 38 1803015243 DAMAR WISNU WIJAYA  73 50  40 70 D 53.75
 39 1803015245 PANDU DWI LAKSONO  73 50  40 70 D 53.75
 40 1803015248 HISYAM FAHDUROHMAN EDMAR  73 50  40 70 D 53.75
 41 1803015255 WIDIA PUTRI SEPTIANI  73 80  80 85 B 78.75
 42 1803015258 AGUNG BUDIANTO  73 80  73 80 B 75.45
 43 1803015270 HAVID MIROJ NURARIF  73 80  79 80 B 77.85
 44 1803015280 IQBAL MUSYAFFA  73 80  78 80 B 77.45
MIA KAMAYANI SULAEMAN, ST., MT
Ttd
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NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 8





16 Mar 2021 23 Mar 2021 30 Mar 2021 6 Apr 2021 20 Apr 2021 8 Jun  2021 22 Jun  202129 Jun  2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1703015040 MUHAMAD ALVIANSYAH 6  75X X
 2 1703015211 YUDI KUSWARA 6  75X X
 3 1803015001 MUHAMMAD QIDAM 8  100
 4 1803015005 DEDE ISMAIL 8  100
 5 1803015010 AYU NIAR THIANY 8  100
 6 1803015013 DIKA INDRA PUTRA 8  100
 7 1803015014 PRISTA AFIKAH 8  100
 8 1803015016 IWAN MAHYUDIN 8  100
 9 1803015018 FAHMI TRIYADI FAUZI 8  100
 10 1803015019 NIKKO ESA PERDANA 8  100
 11 1803015045 ANDREYANSYAH AL FITRI 8  100
 12 1803015047 MOHAMMAD RIZAL 8  100
 13 1803015055 AHMAD JAFAR SADIQ 8  100
 14 1803015057 FASYA NAZIHAH 8  100
 15 1803015058 REVINA DAMAWATI 8  100
 16 1803015064 NUSAIBAH FATIHAH IZZATI 8  100
 17 1803015070 RIFAT SYAUQI 8  100
 18 1803015071 HAFIZH FAQIHUDDIN 8  100
 19 1803015078 FERIAWAN IKHSAN WICAKSONO 8  100
 20 1803015079 MUHAMAD ADIL HAKIM 8  100
 21 1803015088 DIKY RADHA HERNAWAN 8  100
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16 Mar 2021 23 Mar 2021 30 Mar 2021 6 Apr 2021 20 Apr 2021 8 Jun  2021 22 Jun  202129 Jun  2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1803015090 TRIYANTI 8  100
 23 1803015099 IRFAN RICKY AFANDI 8  100
 24 1803015104 IZAR HAIRUL ANAM 8  100
 25 1803015106 RANGGA WIRAGUNA RUDIYANTO 8  100
 26 1803015108 SALVARA HAFSA MUBARIKA 8  100
 27 1803015130 ALI ABDUL RIZKI 8  100
 28 1803015143 DYVIA OLIVIANI 8  100
 29 1803015155 FADHILAH ISMAIL 8  100
 30 1803015159 ANNISA SHIFAH FAUZIAH FATUROHM 8  100
 31 1803015173 WANDA AULIA 8  100
 32 1803015174 WINDI AL AZMI 8  100
 33 1803015211 RAYKHAN FATHAN MUBINA 8  100
 34 1803015215 NURZILA AULIA 8  100
 35 1803015230 FEBRIAN TRI HANDAYANI 8  100
 36 1803015237 FAJAR SIDIK 8  100
 37 1803015242 BAYU RIZKI AUFAR 8  100
 38 1803015243 DAMAR WISNU WIJAYA 8  100
 39 1803015245 PANDU DWI LAKSONO 8  100
 40 1803015248 HISYAM FAHDUROHMAN EDMAR 8  100
 41 1803015255 WIDIA PUTRI SEPTIANI 8  100
 42 1803015258 AGUNG BUDIANTO 8  100
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NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 8





16 Mar 2021 23 Mar 2021 30 Mar 2021 6 Apr 2021 20 Apr 2021 8 Jun  2021 22 Jun  202129 Jun  2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 43 1803015270 HAVID MIROJ NURARIF 8  100
 44 1803015280 IQBAL MUSYAFFA 8  100
 42.00Jumlah hadir :  44  44  42  44  44  44  44
